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Boğazın geniş körfezlerinden biridir. Köy bu körfezin ku­
zey yönünde kurulmuştur, iskelesi de bu körfezin ucundadır. 
Istanbula olan mesafesi Kim. hesabı ile 13 ve mil hesabiyle de 
7,8 mildir. Şişliden güzel bir yolla gidilir. Şimdi boğaz vapur­
ları maalesef bu iskeleye uğramamakla beraber araba vapur­
ları Paşabahçeyle İstinye arasında seferler yaptığı için bu­
ranın hareketli hah pek durmamıştır.
Istinyenin eski ismi «Sosthenion» veya «Leostenion» dur. 
Vaktiyle burada bir mâbet ile Argonotlar tarafından dikilmiş 
bir peri heykeli de varmış. Buradaki mabedin yerinde Kons­
tantin sonradan bir kilise inşa ettirerek Mikaile İthaf etmiş­
tir. BizanslIlar da Istinyede bir saray yaptırmışlardır. Bu sa­
ray Imperator Birinci Romen (919 — 944) zamanında Bulgar- 
lar tarafından tahribedilmiştir (921). Bulgarlar Filip (711 — 
713) zamanında da Istinyeye hücum etmişler ve buradan İs- 
tanbula Taarruz etmişlerdir. Ruslar da bu civara akın et­
mişler ve tahribat yaparak savuşmuşlardır.
istinye koyu 600 M. uzunluğundadır. Bu köy eskidenberi 
Istanbulun küçük bir Halici mesabesindendir. Burada şimdi 
Devlet elinde bulunan yüzen tamir havuzları vardır. Burası 
bir tersane yerini görmektedir.
Köyün sonunda istinye köprüsünün arkasında büyücek 
bir çayır vardır. Bunun yamaçlarında Taş ocakları ve çilek 
tarlaları vardır.
Evliya Çelebi Istinyenin Fethinden önce manastır ve ki­
liseler şehri olduğunu yazmaktadır. Bu kilise ve manastırlar 
istinye isminde bir rahibin idaresi altında imiş. Cenevizliler 
Galatayı aldıkları zaman bu başpapas Giride kaçmış. Orada 
bir manastır yaptırarak ismini de «istinye Kalesi» koymuş­
tur. istinye o zaman da liman olarak kullanılmaktaymış.
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